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EL CARRER PIFERRER: 
VESTIGI DE L'ANTTC CAM~ DE SANT ANDREU A HORTA 
Aquest article constitueix una petita síntesi de I'estudi que estan 
realitzant Emma Dalinau, Eva Garcia, Mireia Tresserras, Yolanda Serrano i 
Nelida Celma, sobre I'antic camí d'Hona. 
LXntlc Camí de Sant Andreu a Horta 
El carrer Piferrer constituia una part de I'antic camí que comunicava 
la parroquia de Sant Andreu amb Hona. Tot seguit fem una descripció 
del recorregi~t d'aquesta via, tenint en coinpte l'actual urbanització de la 
zona. 
Iniciem el recorregut del camí deixant I'església. Davant nostre te- 
nim la placa d'Orfila amb I'edifici de I'Ajuntament (constmit el 1842 i re- 
formar al 1870). Continuein el nostre trajecte cap a I'oest. El camí seguia 
més o menys paral.lel al carrer de I'Ajuntament. Per bé que les edifica- 
cions d'aquest carrer són del segle XIX, hom creu que el carrer existia des 
del segle XIV. 
Arribem a la Placa del Comer$, situada a la cruilla dels camins 
d'Hona i Barcelona-Valles (carrer Gran de  Sant Andreu). Al segle XViI ja 
en tenim notícies tot i que es pot pensar que el seu espai és molt anterior. 
Travessant el carrer Gran de Sant Andreu, el camí d'Horta continuava per 
l'actual carrer Pons i Gallarza (19141, anteriorment Sant Llorenc. La proxi- 
mitat del Mercat de Sant Andreu fa que a w i  aquest carrer sigui inolt tran- 
sitar. Recordem que en un principi es celebrava un mercat setmanal que 


queda enrera, les cases que apareixen a continuació són ja modernes pro- 
ducte de la urbanització dels anys 60. 
Arribem, així, a la fi clel carrer Piferrer. La línia del camí cap a Horta 
queda tallacla pels blocs de pisos ubicats ais carrers Santanyí i de Desfar. 
Abans encara es podia venre com el cainí s'inclinava una mica cap 
a la dreta per passar pel darrera de la nova església de  Sanca Eulalia de  
Vilapicina, tot cercant vorejar el Turó de la Peira. 
El cainí anava paral.le1 al Passeig de Fabra i Puig i travessava els ac- 
tuals carrers de Pi i Molist i de Sant Iscle. Aquest últiiii ens assenyüla el 
que era el camí dit de Romanet o camí vell de Sant Iscle. L'encreuarnent 
d'aquest camí amb el de Santa Eulalia (o de Sant Andreu cap a Horta) 
rebia cl nom de "quatre cainins" o "les estrates forcatas". 
Continuem pel carrer de l'ere Aiiés, de~uant a iui esquerra el mer- 
cat de la Ii4are de Déu de la MercP, per passar sota del pont tribuna del 
conjunt arquitect6nic del segle XVill formar per l'església vella de Santa 
EulAlia de  Vilapicina i la masia de  Can Basté. A m i  esquerra deixem 
aquest darrer eclifici, també conegut com Can Nadal, constnlit possible- 
ment sobre una torre medieval que per la manca dutilització s'ha deterio- 
rat. A ma dreta, deixem Can Artés, edifici que presenta pones dovellades i 
finestres de  tradició gatita. 
El tragar clel cainí cap a Horta queda ara tallat per Fabra i P~iig, pero 
continua per l'actual carrer de Vilapicina i carrer &Espiell. Passava per 
sota de Can Peguen. (contrafort més baix del Turó de la Peira), entrava a 
la Riera d'Horta i la seguia fins arribar al poble d'Horta, seguint el que ara 
és el carrer del Tajo. El camí acabava a l'actual placa de Santes Creus, on 
hi havia l'antiga Casa de la Vila d'Hona. 
El viatger podia continuar el seu trajecte cap al Guinardó, I'antic 
Selvia. Seguia els actuals carrers del Tajo, de Lisboa, de Poito i bona part 
del de Jerez. Antigament el camí deixava a la dreta la Casa de La Vila i 
continuava pel carrer Major d'llorta amunt; passava pel costat de Can Cor- 
tada i continuava fins a Validdura. 
Sortia d'Horta, creuava la carretera de Cornella deixant les Llars 
Mundet. Pujava vora on és el Laberint seguint el camí antic de Validaura 
per després anar en direcció a Cercianyola. Després del coll, s'arribava a 
una casa de pages que havia estat palau del rei Martí l I'Huma i conti- 
nuava pels boscos direcció cap a Sant Cugat. 
Arribat aquest punt, dedicarem, doncs, la nostra atenció a un dels 
últims vestigis d'aquest camí: el carrer Piferrer. 
Creiem que davant la seva desaparició és necesari que quedi cons- 
tancia del seu devenir histdric. 
A i'anomenat barri de Poma, a l'actual districte de Nou Barris, hi tro- 
bem aquest carrer, prop dels antics terrenys del Ferrocarril del Nord, deli- 
n~irats pel Passeig de Fabra i Puig, la Meridiana i el Passeig Valldaura. La 
necessirat d'un parc esportiu per a la zona fa que es porti endavant un 
projecte urbanístic que provocara la desaparició del tram més característic 
del carrer. 
Un primer projecte correspon al Pla Cerda (18591, que hi preveia 
una urbanització com a I'Eixample barceloní, pero que no es porta a 
terme. Cal destacar que la Iínia de tren de Barcelona a Lleida passava per 
on avui hi ha I'Avinguda Meridiana. El 1969, I'Ajuntament de Barcelona 
convoca un concurs, prenent només un 25% del sol per equipaments, 
pero sera al 1976 quan es concretara la utilització de la zona i es defineix 
el carrer Rio de Janeiro com a via ripida i d'enllag. Aquest projecte va 
tenir una resposta negativa per part dels veins que al 1977 varen constituir 
una coordinadora de veins per tal d'aconseguir els terrenys per a més ser- 
veis, tot respectan1 les peculiaritats de I'irea. 
Finalment, al mes de maig de 1987 es va posar la primera pedra del 
Parc Esportiu RENFE-Meridiana. Actualinent ja esta construit el Complex 
Esportiu de Can Dragó i encara continuen les obres per la constnicció dels 
diferents equipaments. Aqucstes han canviat totalment la fesomia de la 
zona, i aquests canvis han afectat el tram més tradicional del carrer Piferrer. 
Esperem que es respectin elements tan cancterístics com són les seves nia- 
sies, elements que ens deixen constancia del seu passat histdric. Un passat 
vinculat al canlí que unia I'antic poble de Sant Andreu i Hona, fins que 
I'any 1877 s'url~anitzii la rambla de Santa Eutalia (avui Passeig de Fahra i 
Puig). Més tard el tragar de la Meridiana va separar definitivament el carrer 
Piferrer de Sant Andreu de Palomar, per després passal- a formar part del 
districte de Nou Barris. 
El tram més antic del carrer Piferrer presentava cases a banda i 
banda de la seva caljada d'asialt. Es tractava de cases pairals o menestrals. 
A m i  dreta tenim una filera de  cases de dos pisos que han conservat tot el 
seu cadcter de poble. A la primera planta, hi trobern una porta petita que 
sewia d'entrada a ]'interior de I'habitatge, al costat d'una de més gran que 

historia; així, dels palomars de Geribert al segle Xí, arribem als grans 
camps del cultiu que foren ocupats pels tallers del Ferrocarril del Nord en- 
derrocats pel nou pla urbanístic. 
Quan deixem Casas i Amigó, carrer transversal a Piferrer, ens tro- 
bern amb edificacions modernes, h i t  de la urbanització dels anys 60, que 
no tenen res a veure atnb el "nostre" tram que restara en I'ohlit. 
